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MAM: Mathematics Awareness Week
MAM: Mathematics Awareness Month$(4fl)$
AMS: American Mathematical Society
MAA: Mathematical Association of America
SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics
$ASA($ $*)$ ;American Statistical Association
JPMB: Joint Policy $Bo$ard for Mathematics
( $*$) 2006 $ASA$
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